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Kallasmaa, Marja. Suur raamat Soome perekonnanimedest. Sirkka 
Paikkala. Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön 
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Kirjallisuuden Seura, 2004. 809 lk. – Keel ja Kirjandus 7, 589–590. 
Retsensioon.
Kallasmaa, Marja, Peeter Päll. Kohanimekorralduse probleeme. – Keel 
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kirju tistest. Tallinn: Eesti Õiguskeele Keskus, 259–264. 
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Kallasmaa, Marja. Emakeele Selts kohanimede kogujana 1960–2005. – 
Emakeele Seltsi aastaraamat 51 (2005), 211–221.
Kallasmaa, Marja. Nime piiril. Niidaniidiaaäär. – Keel ja Kirjandus 1, 
61–63.
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Kallasmaa, Marja. Mida teha vere-nimedega? – Keel ja Kirjandus 6, 
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Kallasmaa, Marja. Mitmetisus Eesti läänesaarte kohanimede seletami-
sel. – Emakeele Seltsi aastaraamat 53 (2007), 38–47.
Kallasmaa, Marja. Soome kohanimeraamat. – Keel ja Kirjandus 12, 
996–999. Retsensioon.
2009
Kallasmaa, Marja. Evar Saar, Võrumaa kohanimede analüüs enamlevi-
nud nimeosade põhjal ja traditsioonilise kogukonna nimesüsteem, Tartu 
[2008] (Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 
22). 237 S. + CD. – Linguistica Uralica (XLV) 3, 214–217. Retsensioon.
Kallasmaa, Marja. Kohanimedest. – Järvamaa. Loodus. Aeg. Inimene 2. 
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Kallasmaa, Marja. Samm edasi kohanimede uurimise teel. – Keel ja 
Kirjandus 3, 233–236. Retsensioon.
Kallasmaa, Marja. Suomalainen paikannimikirja. [Jyväskylä 2007] 
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Linguistica Uralica (XLV) 1, 54–56. Retsensioon.
Kallasmaa, Marja, Peeter Päll. Pudemeid Liber Census Daniaest. – Keel 
ja Kirjandus 8–9, 573–582.
Kallasmaa, Marja, Vilja Oja. Helmi Neetar. Pikk murdeuurimise 
tee / Helmi Neetar. A Long Life with Dialects. – Kodukeel ja keele 
kodu / Home Language and the Home of a Language. Pühendusteos 
Helmi Neetari sünnipäevaks 29. jaanuaril 2009 (Eesti Keele Instituudi 
Toimetised 13). Toim Marja Kallasmaa, Vilja Oja. Tallinn: Eesti Keele 
Sihtasutus, 15–31.
Kodukeel ja keele kodu / Home Language and the Home of a Language. 
Pühendusteos Helmi Neetari sünnipäevaks 29. jaanuaril 2009 (Eesti 
Keele Instituudi Toimetised 13). Toim Marja Kallasmaa, Vilja Oja. 
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
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Kallasmaa, Marja. Hiiumaa kohanimed. Toim Eevi Ross. Tallinn: Eesti 
Keele Sihtasutus.
Kallasmaa, Marja. Manija. – Keel ja Kirjandus 11, 836–839.
Kallasmaa, Marja. Swedish place-names in Estonia. Some appellative 
and toponymic aspects. – Proceedings of the 21st International Congress 
of Onomastic Sciences. Uppsala 19.–24. August 2002. Toim Eva Brylla, 
Maria Ohlsson, Mats Wahlberg. Uppsala: Institutet för språk och folk-
minnen, 357–363.
2011
Kallasmaa, Marja. Ununenud sõnad kohanimedes. – Oma Keel 1, 
33–36.
Kallasmaa, Marja. Veel Kõnnu, Konnu ja Kunnu vahekorrast koha-
nimedes. – Keel ja Kirjandus 11, 863–868.
2012
Kallasmaa, Marja. On the Etymology of the Estonian Place Names 
Kirna and Kernu. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal 
of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3–1, 189–194. https://doi.
org/10.12697/jeful.2012.3.1.07
Kallasmaa, Marja. Probleeme samastamisega: Saltovere ja Kowrevere. – 
Emakeele Seltsi aastaraamat 57 (2011), 60–65. https://doi.org/10.3176/
esa57.04
Kallasmaa, Marja. The Estonian Place Names and Name System. – 
Nominatio. Atti del XXII Congresso Internationale di Scienze 
Onomastiche. Toim Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, 
Davide De Camilli, Bruno Porcelli. Pisa: Edizioni ETS, 251–258.
Oja, Vilja, Marja Kallasmaa. Lexical relations in dialects and place 
names: Landscape terms. – Proceedings of the 15th EURALEX 
International Congress 7–11 August 2012. Oslo. Toim Ruth Vatveldt 
Fjeld, Julie Matilde Torjusen. Oslo: University of Oslo, 910–916.
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Kallasmaa, Marja. Professor Valdek Pall (30. VI 1927–17. IV 2013). – 
Keel ja Kirjandus 6, 478–479.
Laansalu, Tiina, Marja Kallasmaa, Marit Alas. Estonian village names 
of German origin. Trends in Toponymy 6. Heidelberg October 7th–10th 
2013. Abstract Book. Sl.Sa, 38–39.
2014
Laansalu, Tiina, Marit Alas, Marja Kallasmaa. Saksa juurtega asula-
nimed Eestis. – Keel ja Kirjandus 2, 125–133.
2015
Kallasmaa, Marja. Erinevus ja eristamatus. – Keel ja Kirjandus 5, 351–
354. 
Kallasmaa, Marja. Kohanimed. – Hiiumaa. Loodus. Aeg. Inimene. Toim 
Helgi Põllo. Kärdla: MTÜ Hiiumaa Teabekapital, 829–836. 
2016
Eesti kohanimeraamat. Koost Marja Kallasmaa, Evar Saar, Peeter Päll, 
Marje Joalaid, Arvis Kiristaja, Enn Ernits, Mariko Faster, Fred Puss, 
Tiina Laansalu, Marit Alas, Valdek Pall, Marianne Blomqvist, Marge 
Kuslap, Anželika Šteingolde, Karl Pajusalu, Urmas Sutrop. Toim Peeter 
Päll, Marja Kallasmaa. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Kallasmaa, Marja. Kohanimeuurimine ja „Eesti kohanimeraamat“. – 
Oma Keel 2, 100–108. 
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Kallasmaa, Marja. Audru asustusnimed. – Jääajast siia ja edasi ehk 
killu kesi Audrust. Audru: Pajo AS, 16−28.
Kallasmaa, Marja, Udo Uibo, Peeter Päll. Eesti perekonnanime-
raamatust. Keel ja Kirjandus 12, 926−938.
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